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 10. Die Schwanthaler-Ausstellung in Ried.
' (((. und (3. Gktober (9(0.)
wir gedenken im folgenden ein Verzeichnis der in
der Ausstellung vereinigten Schwanthaler-Arbeiten zu ver
öffentlichen. Die Zuweisung der nicht bezeichneten Werke
an die verschiedenen Künstler möge als vorläufiger Versuch
betrachtet werden.
A. öchnitzrverke.
I. Johann Georg Schwanthaler
Gmunden, Mitte des \8. Jahrhunderts.
tz Johannes von Nepomuk im Gefängnis.
Eigentümer: Landesmuseum m Linz Relief, holz. Johan((es
 sitzt in Ehorherrentracht im Kerker, an feinen Sitz mit Ketten
gefesselt, den linken Fuß auf einen Stufen höher gestellt, das
Haupt von einem Heiligenschein umgeben. In den Händen
hält er einen geschnitzten Erucifixus. hinter ihm zwei gekreuzte
Kerzen an der wand, an der Rückwand des Kerkers eine
Rolle mit darüberlaufendcm Strick, darunter, vom Bildrand
abgeschnitten, das Rad und ein Knüttel. Auf einem per
 spektivisch schlecht gegebenen tischartigen Kasten ein auf
 geschlagenes Buch. 2. Anbetung der Hirten. Eigentümer: Stift
Kremsmünster. Relief, holz, überstrichen. Signiert Jo: Georg
Schwandaller, 26X3^ cm. Hintergrund: zwei gemauerte
Bogen, davor ans einigen Brettern das Dach einer Hütte.
In der Mitte Maria und das Kind, rechts davon ein
kniender, hinter ihm zwei stehende Hirten. Darüber ein
Engel mit Spruchband. Esel und Ochs. Links, an ein
Postament gelehnt, Josef. Im Fenster Oberkörper eines
Hirten.3. Kreuzabnahme. Eigentümer: Stift Krems
münster. Relief, holz, gestrichen. Signiert: Jo : Georg
Schwandaller. 26X3tz cm. Zwei Greise halten Ehristi
Körper, der von rechts nach links gelagert ist. Den linken
Innviertler Heimatkunde 22.
